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Resumen  
Se realizó una evaluación de viabilidad y factibilidad, para la creación de un centro 
veterinario exclusivo para felinos en la ciudad de Pereira. Para esto se buscó como 
primera medida contextualizar la importancia de los gatos en la actualidad, que es 
una especie domestica que ha venido creciendo como mascota en Colombia y el 
mundo, ya que se hace fácil económicamente su manutención y no demanda tanto 
tiempo a sus propietarios como los caninos. 
Por otra parte se quiso resaltar las importancia de la diferencia entre caninos y 
felinos, y porque es necesaria la creación de un centro veterinario con servicio 
exclusivo para ellos. Conociendo puntos de vista de profesionales con experiencia 
en la clínica de pequeños animales que nos afirmaron que los felinos llegan a la 
consulta con un grado de estrés, probablemente producido por tener que compartir 
una sala de espera con otras especies y como esto nos puede alterar el manejo y 
la evolución del paciente. 
Se conocieron los requisitos legales y ambientales para la creación de un centro 
veterinario en la ciudad de Pereira y posteriormente determinar la factibilidad del 
proyecto. También se determinó el componente organizacional para conocer costos 
de inversión, servicios a ofrecer y todo lo que necesita una clínica para su 
funcionamiento y por último se realizó un estudio financiero para determinar su 
viabilidad económica.  
Palabras clave: rentabilidad, gatos, veterinaria, finanzas. 
Abstract  
A viability  and feasibility evaluation was carried out for the creation of an exclusive 
veterinary center for felines in the Pereira city. For this, it was sought as a first step 
to contextualize the importance of cats today, which is a domestic species that has 
been growing as a pet in Colombia and the world, since it becomes economically 
easy to maintain and does not demand so much time to their owners such as 
canines. 
On the other hand, the importance of the difference between canines and felines 
was emphasized, and because it is necessary to create a veterinary center with 
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exclusive service for them. Knowing points of view of professionals with experience 
in the small animal clinic who told us that the cats arrive at the consultation with a 
degree of stress, probably produced by having to share a waiting room with other 
species and how this can alter the management and patient evolution. 
The legal and environmental requirements for the creation of a veterinary center in 
Pereira city, were known and later the feasibility of the project was determined. The 
organizational component was also determined to know investment costs, services 
to be offered and everything that a clinic needs for its operation and finally a financial 
study was carried out to determine its economic viability. 
 
Key words: profitability, cats, veterinary, finance. 
 
Introducción  
Los gatos son una especie domestica que ha venido creciendo en los últimos años 
como mascota en Colombia y el mundo. Los felinos, demandan menos atención y 
cuidados que los caninos y esto los hace tan atractivos como mascotas, ya que son  
independientes y su cuidado se hace fácil para los propietarios de esta especie. 
En el mundo hay servicio veterinario especializado para las diferentes especies y 
los felinos no son la excepción, ya que son tan diferentes de los perros, sus cuidados 
y manejo son especiales haciendo necesaria la creación de servicios veterinarios 
exclusivos para esta especie; en Colombia ya hay clínicas o centros veterinarios  
con servicio exclusivo para esta especie doméstica, lo que hace necesaria la 
realización de este proyecto para determinar la viabilidad y factibilidad de una centro 
veterinario con servicio exclusivo para felinos en la ciudad de Pereira, donde los 
dueños de esta especie encuentren un sitio exclusivo para la atención de sus 
animales de compañía disminuyendo el estrés al momento de llevarlo a una clínica 
y no tener contacto con perros u olores que los haga sentir inseguros.  
Por tanto es necesaria la creación de una empresa de este estilo, que en el siguiente 
trabajo se va demostrar la viabilidad y factibilidad, para minimizar el riesgo a la hora 








Estudio de mercado  
Para el estudio de mercado realizamos una encuesta para conocer las preferencias 
de los clientes se realizó a 222 personas y las preguntas fueron relacionadas con  
la aceptación de un centro veterinario con servicio exclusivo para felinos, estado del 
animal, cantidad de gatos tiene, y precios que estarían dispuestos a pagar por los 
diferentes servicios que se ofrecerán teniendo en cuenta que el servicio es exclusivo 
para felinos y los resultados encontrados fueron estos: 
 
En esta pregunta 172 personas (86,9%)  están de acuerdo con la creación de un 
centro veterinario con servicio exclusivo para felinos. 
 
En esta pregunta encontramos que, 185 (83,3%)  personas tiene como mascota uno 
o más gatos 
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Esta pregunta está enfocada para saber si los propietarios de gatos estarían 
dispuestos a llevar sus mascotas a un centro veterinario con servicio exclusivo para 
felinos de las cuales 196 personas respondieron la pregunta y 168 (85,7%) personas 
están de acuerdo en llevar sus gatos a un centro veterinario con servicio exclusivo 
para felinos. 
 
Esta pregunta se realiza para conocer la cantidad de gatos por hogar en las 
personas encuestadas, y encontramos que 101 personas tienen entre 2 y 3 gatos 
lo que nos dan un aproximado 250 gatos, los encuetados que respondieron 4 o más 
encontramos una cantidad cercana de 145 gatos y los que tienen 1 gato 29 gatos. 





El plan sanitario, como las vacunas y control de parásitos internos y externos son 
uno de los motivos de consulta más frecuente en las clínicas veterinarias, pero en 
algunos casos los propietarios se abstienen de llevar sus gatos sólo por evitar ese 
estrés de sacarlo de hogar y tener que exponerlo al contacto con otras especies que 
quizá lo puedan alterar. 
 
Los procedimientos de esterilización no solo contribuyen con el control poblacional 
sino que también es una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades por 
influencia de hormonas sexuales, además de ser un motivo frecuente de visita al 
veterinario, encontramos que 74 (38,5%) personas no tienen su o sus gatos 
esterilizados que en promedio son 161 gatos pendientes por este procedimiento. 
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El 84,7% están de acuerdo con la esterilización de sus mascotas que corresponde 
alrededor de 137 gatos para realizar este procedimiento  
 
En esta pregunta encontramos que 86 (48,6) personas están dispuestas a pagar 
entre 101.000 y 149.000 pesos por una cirugía de esterilización. 
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En respuesta a esta pregunta, 106 (55,5%) personas llevan a su gato entre 1 y 2 
veces al veterinario al año. Teniendo 424 gatos en promedio las consultas seria 848 
al año. 
 
Por último, queríamos saber cuánto estarían dispuestos a pagar los encuestados 
por una consulta para sus macotas teniendo en cuenta que el servicio es exclusivo 
para felinos. En promedio se pude cobrar una consulta de $27.000 pesos. Este 
promedio es el resultado el precio intermedio de cada rango, multiplicado por el 
porcentaje de cada respuesta.   
 
Para la segunda parte del estudio de mercado se realizó una encuesta dirigida a 
médicos veterinarios con experiencia clínica  en pequeños animales que hacen 
parte de las clínicas más grandes de la ciudad, para conocer, la competencia directa 
en la ciudad y sus prácticas de manejo en felinos, segundo identificar la frecuencia 
y motivo de consulta de los propietarios de felinos en la ciudad de Pereira  y conocer 




Con esta pregunta identificamos la frecuencia de visita de felinos a las clínicas o 
consultorios veterinarios de la ciudad de Pereira; encontrando que el 58,8% de los 
encuestados tienen de 1-5 consultas de felinos a la semana y el 41,2% tienen a la 
semana entre 6-10 consultas de pacientes felinos  
 
 
Según los veterinarios encuestados, el 52,9% respondieron que el motivo de 
consulta más frecuente en los pacientes felinos es por afecciones del tracto 
genitourinario, seguido por el 17,6% que corresponde a afecciones 
gastrointestinales, el 11,8% corresponde a traumatología, el 11,8% corresponde a 
consulta por afección neurológica.  
 
 
Para el estudio de la competencia queremos conocer la practicas que tienen con los 
felinos en la clínica diaria, y si tienen manejo y protocolos especiales o los manejan 
igual que los caninos. Donde encontramos en gran porcentaje (76,5%) que no tienen 





En esta parte conocemos que prácticas realizan, para manejo de felinos los 
encuestados que tienen algún tipo de protocolo para manejo de felinos en su clínica 
o consultorio.  
Encontrando que solo 4 de los 17 encuestados tienen algún tipo de protocolo para 
manejo de pacientes felinos, dos manejan un consultorio exclusivo para felinos. 
 
 
Dos de los encuestados manejan un consultorio exclusivo para felinos y el otro 
encuestado cuenta en su consultorio con una mesa antideslizante que sirve para 
disminuir el estrés del gato al momento de la consulta ya que se siente más estable.  
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Como mencionamos anteriormente la evolución del paciente felino está ligada al 
grado de estrés ya que un animal sea felino o canino, el estrés puede retrasar la 
evolución favorable de la enfermedad; y la presencia de caninos en área de 
hospitalización con los felinos puede producir estrés, su estado de salud. 
Encontramos que solo en 2 de los 17 encuestados, lo felinos no comparten 
hospitalización con los caninos. 
 
A pesar de lo que hemos encontrado acerca de que los felinos sufren algún grado 
de estrés al momento de la consulta por presencia de caninos en la clínica; quisimos 
preguntarle a los veterinarios si les parece, que los felinos entran a consulta con 
estrés por la presencia de caninos en la clínica. Encontrando que el 94,1% de los 
encuestados observan algún grado de alteración y estrés de los felinos al momento 
de la consulta por la presencia de caninos en el centro veterinario. 
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Anterior mente en este proyecto hemos dicho que los felinos han aumentado como 
mascota en los hogares, pero quisimos saber la opinión de los encuestados médicos 
veterinarios dedicados a la clínica de pequeños animales en la ciudad de Pereira 
unos con más de 20 años de experiencia, y el 88,2% de los encuestados han notado 
en su trayectoria el aumento de felinos como mascotas y por ende el aumento de 
consulta de felinos que antes era menos frecuente. 
 
 
 En el mundo hay una tendencia en la clínica de felinos, en pro del bienestar de 
estos; son prácticas amigable para felinos y queríamos conocer si los encuestado 
tienen algún conocimiento de estas prácticas, a los que no las conocían se les 
explicó en qué consistían y si les gustaría implementar estas prácticas en sus 




A pesar de que muchos conocían de estas prácticas hay mucha indecisión de si las 
implementarían en sus clínicas, unos porque les parecen innecesario otros porque 
es poco rentable, muchas veces son los propietarios de las clínicas, quienes no ven 






Quisimos conocer la opinión de los médicos veterinarios acerca de la creación de 
una centro veterinario con servicio exclusivo para felinos estas fueron sus opiniones 
de las 17 opiniones solo hubo una respuesta negativa a la creación de este 
proyecto. 
Estudio de proveedores  
Para el estudio de los proveedores tendremos en cuenta los siguientes proveedores, 
para nuestro centro veterinario los cuales suplirán las necesidades de productos 
que vamos a ofrecer 
Gabrica es una empresa multinacional que distribuye productos para mascotas y 
trabaja marcas de productos para mascotas, de alta calidad, desde productos para 
control de parásitos externos, alimentos medicados para mascotas y medicamentos 
entre los cuales vamos a manejar una amplia gama de sus productos como: 
Medicamentos  
Panolog® ungüento de 15 ml……………………………………………….….. $19.000  
CLORHEXIDINA OTICA® solución antiséptica de 15 ml…………………….$15.000 
SISTEMA ENDOCTICIDA® tableta de ivermectina de 5mg caja 10 tab……..$16.000 
TOTAL F® gatos………………………………………………………….……….$11.000 
PILERAN® GOTAS 5mg/ml ………………………………….………………….$12.810 
PILERAN® INYECTABLE 5mg/ml fco por 50ml………………….…………...$30.000 
OFLOXACINA® solución oftálmica de 10ml……………………….…….……$40.850 
HEMOLITAN® fco gotero de 30 ml……………………………..………….….$19.777 
CAPSTAR® tab hasta 11kg………………………………………………..…….$3.900 
ATTACK® gatos pipeta…………………………………………………..………$12.591 
CONFORTIS® tabletas para gatos …………………………………………..…$16.950 
ISOFLURANO frasco 250ml……………………………………………………$120.000 
CICLOSPORINA® ungüento 1% 3.5g………………………………………….$67.650 
FLURBIPROFRNO® gotas 5ml………………………………………………...$42.140 
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KETAMID® 50ml………………………………………………………………. $139.290 
NOVIBAC® rabia 1vial …………………………………………………………..$10.470 
NOVIVAC® TRICAT…………………………………………………………..…$21.040 
 
Concentrados HILL´S® de mantenimiento y medicados para gatos: 
Feline Kitten de 3,5lbs……………………………………………………..……..$52.840 
Feline Kitten de 7lbs…………………………………………….………….…….$96.330 
Feline Adult 4lbs…………………………………………………...…………….. $54.420 
Feline Adult 7lbs………………………………………………………..……..…..$93.240 
Feline Adult hairball control 3,5lbs………………………………………………$55.390 
Feline Adult hairball control 7lbs………………………….……………………$103.240 
Feline Adult sensitive stomach 3lbs……………………………………….…….$50.940 
Feline Adult mature 4lbs……………………………………………………....…$56.700 
Feline Mature hairball control de 3,5lbs………………………….…………….$57.180 
Feline Adult light 4lbs………………………………………………………..……$56.100 
Feline c/d 4lbs………………………………………………………………….…$66.780 
Feline c/d lata ……………………………………………………………………… $7.400 
Feline i/d lata ………………………………………………………………………..$7.280 
Feline i/d 4lbs…………………………………………………….........................$67.200 
Feline k/d lata ……………………………………………………………..……..….$8.510 
Feline k/d 4lbs……………………………………………………………………..$69.000 
Feline l/d 4lbs…………………………………………………….........................$76.310 
Feline metabolic lata …………………………………………………………….....$8.850 
Feline metabolic 4lbs…………………………..…………………………….…..$77.290 
Feline r/d lata ………………………….……………………………………………$7.630 
Feline r/d 4lbs……………………………………………………………………..$74.140 
Feline s/d 4lbs………………………………………………………………..……$94.340 
Feline w/d 4lbs…………………………………………………………………….$50.240 
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Otro proveedor clave para nuestro centro veterinario es la empresa IVAN AGRO® 
que se dedica a vender insumos y medicamentos veterinarios, que entre su amplio 
portafolio tendremos en cuenta los siguientes medicamentos para el funcionamiento 
del centro veterinario. 
Baxidin® spray de 100ml………………………….……………………………$13.000 
Dermosyn® spray de 50ml…………………………………………….…………$18.000 
Cutamycon® loción de 50ml…………………….………………………………$13.000 
Clorhexin® jabón…………………………………………………..……………..$15.000 
Clorhexin® shampoo…………………………………………………………….$20.000 
NOVABRONCOL® fco de 100ml……………………….………………………..$5.500 
DRONTAL® GATOS……………………………………………………………..$12.000 
PROFENDER®………………………………………………………………...…$17.000 
BISMOPET® FRASCO DE 100ML………………….. …………………………$15.000 
LAXA-FORM®………………………………………………………………….…$18.000 
INMUNAIR® gotas 20ml………………………………………………………….$10.430 
OFTALMOSYN® GOTAS………………………………………………………..$13.520 
MELOXIC® gotas…………………………………………………………………..$8.700 
MELOXIC® INYECTABLE 0.5%……………………………………...…………$15.000 
PREDNI-ZOO® tableta de 5mg………………………………...…………………$9.235 
PREDNI-ZOO® tableta de 20ng…………………………………………………..$1.770 
ALERNEX® tableta de 5mg caja por 10 tab………………………….…………$5.500 
DESCENSOR® tab de 200 mg caja por 10……………………………….……$12.000 
STOMORGYL® 2 CAJA POR 10 TAB……………………………………….…$16.000 
BAYTRIL® tab de 50 mg caja de 10 tab……………………………………..…$16.800 
BAYTRIL® inyectable 5% 50ml……………………………………………...….$32.444 
CLAVAMOX® tabletas 62,5 mg X10 tab………………………………..……….$23.100 
CLAVAMOX® tabletas 125mg  X 10 tab………………………………………..$24.500 
CANATOX® gotas…………………………………………………………..……$11.450 
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ADVOCATE® gatos de 4kg………………………………………….…………..$21.700 
ADVOCATE® gatos de 8kg………………………………………………..…….$26.350 
REVOLUTION® 6%………………………………………………..…………….$21.800 
MIRRAPEL® OLEOSO DE 120 ML…………………………………………....$25.191 
ATROPINA – ZOO® por 50ml…………………………………………….……$25.000 
KAVITEX f1 ® por 20 ml………………………………………………………...$24.800 
TRANQUILAN® INY 10ml……………………………………………..…………$6.920 
ASCORVEX® INY 10ml…………………………………………………………..$5.470 
VETHISTAM® INY 50ml…………………………………………………………$12.100 
DIURIVET® INY 50ml…………………………………………………..………..$17,150 
TRISEPTIL® INY 50ml…………………………………………………………..$35.400 
GLOMAX® INY 50ml……………………………….…………………………….$20.950 
BELAMYL-R® INY 50ml………………………………………..………………..$43.800 
UNICLAV® INY 50ml……………………………………………………………..$47.300 
EUTHANEX® INY 50ml…………………………………………………..…… $146.700 
ENERMAX® INY 50ml…………………..……………………………………….$21.600 
AMINOLYTE® 500ML….……………………………….………………………..$13.900 
ROMPUN® INY 20ML……………………………………………………………$51.240 
PENTHAL® INY 20ML…………………………………….……………………..$21.680 
RESUPRAM® 20ML………….…………………………………………………..$73.600 
LIDOCAINA® INY 50ML……………………………………..……………………$8.800 
QUERCETOL® INY 50ML………………………………………….…………….$38550 
ADRENALINA VET® INY 20ML………………………………………………..$ 14.740 
NIPROFOL® FCO 20ML……………………………………………………….…$6.940 
CERENIA® INY 20ML……………………………………….………………….$104.540 
INMUNOCEL® INY 20ML………………………………………………..………$98.500 
La empresa QUIRON® es la encargada de proveer los medicamentos e insumos de 
uso hospitalario como: 
Ampicilina vial 1gr………………..………………………………………………..$1.795 
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Ceftriaxona vial 1gr………………………….……………………………………..$1.288 
Caja de guantes por 100…………………………..……………………………..$11.000 





Metadoxil amp. ……………………………………………………………………..$4.000 
Fluimucil amp  ………………………………………………..…………………….$1.222 
Ondansetron amp………………………………………………………….…………$480 
Ranitidina amp………………………………………………………………………..$ 262 
Tramadol amp…………………………………..…………………………………….$372 
Tubo EDTA lila………………………………………………………………………….$20 
Tubo tapa roja………………………………………………………………….……….$20 
Metronidazol iny vial………………………………………………………………..$1.551 
Venoclisis micro goteo …………………...…………………………………………..$930 
Solución salina 500ml…………………………..………………………….…….$1.320 
Solución Hartman 500ml…………………..…………………………………….$1.320 
Solución salina más dextrosa al 5%………………………..……………………$ 1,450 
dexametasona amp. ………………………………………………………...………..$500 
 




caja de jeringas por 1ml ……………….………………………………………….$14.500 
caja de jeringas por 2ml …………………………….…………………………….$14.700 
caja de jeringas por 3ml ………………………………………………………..$ 15.500 
caja de jeringas por 5ml ………………………………………….………………$ 15.700 
caja de jeringas por 50ml ……………………………………............................$ 22.487 
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Sonda nelaton # 6……………………………………………………..…………….$ 620 
Sonda nelaton # 8……………………………………………………………………$845 
Sonda nelaton # 10……………………………………..……………………………$836 
Sonda nelaton # 12………………………………………………….……………… $923 
Buretrol   ………………………………………...…………………………………$1.320 
 
Los equipos e insumos que necesitamos para funcionamiento son cotizados en 
diferentes partes encontrando un precio promedio. 
Ecógrafo mindray DP50………………………………………….…………. $18.000.000 
Equipo rayos “X” AJEX 9020…………………………………………..…. $26.000.000 
Microscopio AmScope M500B……………………...…………………………. $730.000 
Digitalizador EXAMI-ON …………………………………….………………$40.000.000 
Analizador químicas MINDRAY Ba88a………………….………………. $11.000.000 
Equipo hematología RAYTO 7600………………………………………..$12.000.000 
Máquina de anestesia DATEX ……………………………………………….$6.000.000 
Mesa de mayo para quirófano …………………………………………..……. $800.000 
Mesa acero inoxidable ……………………………………………………..……$250.000 
Termómetro……………………………………………………………..…………..$5.000 
Fonendoscopio LORD………………………………………………………...…. $75.000 
Equipo de órganos…………………………………………………………....…$320.000 
Sillas RIMAX LUJO …………………………………………………………….…$60.000 
Escritorio en madera ………………………………………………………….…$200.000 
Oxigeno pipa ………………………………………………………………………$60.000 
Cajón RIMAX…………………………………….………………………………. $80.000 
Jaula gatera de 3 pisos…………………………………………………………$500.000 
Jaula 24x17x20   …………………………………………………………………$180.000 
Caja arenera para gato ………………………………..………………………….$20.000 
Computador de mesa …………………………………………………………$1.000.000 
Caja registradora…………………………………………………………………$320.000 
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Mostrador y módulo de recepción…………………………………………….. $800.000 
Panel de 5 sillas para sala de espera …………………….……………………$300.000 
Sofá sala de espera …………………………………………………..…………$500.000 
Paquete instrumental quirúrgico………………...……………………………..$ 400.000 
Paquete instrumental para sutura……………………………………..………$ 150.000 
Pinzas hemostáticas……………………………….............................................$ 6500 
Pinzas con garra…………………………………………………………………….$5.000 
Gel ultrasonido……………………………………………………………………. $40.000 
Locker metálico de 16 puestos …………………………….………………..$1.060.000 
Basurero doble 50lts gris-verde…………………………………….…………. $60.000 
Basurero doble 20 lts  gris-verde………………………………………………. $25.000 
Basurero rojo de 50 lts   ……………………………..……………………………$50.000 
Basurero rojo de 20 lts   …………………………………………………………..$30.000 
Estantería bodega………………………………………………………………$250.000 
Impresora EPSON laser……………………….………………………………$450.000 
 
 
ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 
La clínica veterinaria exclusiva para felinos  se constituiría bajo la Ley 1258 de 
Diciembre 5 de 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones 
Simplificadas (19). Cuya razón social será la prestación de servicios de consulta, 
cirugía y asesoría en concentrados para felinos, además su nombre ira seguido con 
las siglas S.A.S. 
Inscripción de la empresa ante la cámara de comercio: 
Para iniciar una nueva empresa en la región se deberá tener en cuenta la siguiente 
lista de requerimientos (24). 
1. Consultar que sea posible registrar el nombre su nueva empresa, es decir, que 
está disponible y que no lo esté usando otra empresa esto se realiza en la cámara 
de comercio. 
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2. Preparar, redactar y suscriba los estatutos de la nueva empresa. Éstos son el 
contrato que regulará la relación entre los socios y personas naturales que 
participaran en el proyecto. 
3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, tramitar el PRE-RUT antes de proceder 
al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del 
representante legal y la de su suplente. 
4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio 
de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el 
impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. 
5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir 
una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no 
procederá a registrar el RUT como definitivo. 
6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 
7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que 
en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure 
como provisional. 
8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. 
Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 
9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; 
éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los 
libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 
10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 
contratar empleados. 
Plan de ordenamiento territorial: 
En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 152 de 1994, el Plan de Ordenamiento 
Territorial (P.O.T) es un instrumento de ley, que permite al municipio mediante la 
participación de todos los sectores públicos y privados interesados en la 
planificación de la ciudad, orientar la ocupación y la utilización del suelo, velando 
por la conservación y protección del medio ambiente, y la calidad de vida de todos 
sus habitantes (20). 
Según el ministerio de ambiente, “el P.O.T tiene una vigencia de tres periodos 
administrativos, un total de 12 años, sin embargo cambios en las dinámicas 
territoriales u otros factores externos no contemplados en su desarrollo pueden ser 
causa de una revisión en los términos establecidos por la ley"(20). 
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Zonas marcadas con amarillo indican la ubicación en la cuales podría realizar 
este tipo de proyecto 
Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira para la vigencia 2015 -2027 
Requerimientos por parte de la secretaría de salud: 
En los establecimientos destinados a la prestación de servicios médicos 
veterinarios, consultorio y quirófano Médico - Veterinario 
Identificación y señalización completa de cada una de las áreas de que se compone 
el consultorio. 
Un consultorio médico veterinario que incluirá, al menos: 
1. Mesa de acero inoxidable 
2. Lava manos 
3. Esta sala será independiente de la sala de espera 
4. Mesa de despacho para el profesional 
5. Nevera para almacenamiento de biológico acorde a especificaciones de autoridad 
sanitaria 
6. Materiales médico-quirúrgicos e instalaciones necesarias para las actividades 
que se realicen 
7. Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e instrumental, 
indispensables para el tipo de servicios que se presten 
8. Registro de enfermedades animales por especie de notificación obligatoria 
9. Manejo integral de residuos 
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Identificación del Establecimiento ante secretaria de salud: 
Se diligenciaran los siguientes datos en visitas programadas por la secretaría de 
salud departamental: 
“Razón social y Nombre Comercial: La cual puede ser igual a la razón social o 
variara a como esté registrado en el certificado de Cámara y Comercio, Nit / CC: De 
acuerdo al numeral anterior será Nit o Cédula de Ciudadanía, dirección, teléfono, 
barrio, Fax, Localidad/Comuna, E-mail, Representante Legal con su número de 
documento de Identidad, Área M2: Con el fin de verificar si el área está acorde a las 
actividades registradas” (21). 
“Concepto Uso del Suelo, POT o de curaduría: Para el trámite y obtención de un 
concepto favorable por parte de autoridades sanitarias de los municipios y 
departamentos, los establecimientos veterinarios y afines deberán cumplir con los 
ordenamientos del Plan de Ordenamiento Territorial POT de su región en cuanto a 
ubicación del mismo y la normatividad existente en cuanto a saneamiento se refiere” 
(20). 
Según la secretaria de salud  la Información de los trabajadores con el fin de tener 
el panorama ocupacional de los trabajadores y la intervención por enfoque de riesgo 
según su cargo (21). 
El establecimiento deberá cumplir con el siguiente enfoque de Riesgo Físico 
ante la secretaria de salud: 
1. El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje 
2. Suministro abastecimiento o almacenamiento de agua potable 
3. Pisos resistentes, impermeables, sin grietas y fácil limpieza 
4. Paredes resistentes, sin grietas, sin signos de filtración y fácil limpieza 
5. Techos, impermeables, resistentes y de fácil limpieza 
6. Escaleras, rampas, vías de acceso, seguras 
7. Ventilación adecuada, segura y protegida 
8. Iluminación adecuada, segura y protegida 
9. Ubicación y distribución de maquinaría, herramientas, instrumentos 
10. Estado y mantenimiento de maquinaría, herramientas, instrumentos 
11. Señalización y demarcación preventiva e informativa de áreas 
12. Instalaciones eléctricas protegidas 
13. Sistemas de control o mitigación del ruido 
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14 Sistemas de control o mitigación de la vibración 
(pereira s. d., 2014) 
Enfoque de Riesgo Químico: Se hará especial énfasis en: 
1. Sistemas de contención de derrames 
2. Sistemas de conducción de fluidos 
3. Almacenamiento y/o bodegaje seguros 
4. Vertimientos con tratamientos primarios 
5. Presencia de partículas en suspensiones orgánicas e inorgánicas 
6. Presencia de gases, humos y vapores ofensivos 
(pereira s. d., 2014) 
Enfoque de Riesgo Biológico: 
1. El establecimiento está alejado de botaderos de basura, pantanos, criadero de 
insectos y roedores 
2. Lavado y desinfección semestral de tanques de almacenamiento de agua potable 
3. Servicios sanitarios en funcionamiento y vestidores separados 
4 .Área de almacenamiento de residuos sólidos separada 
5. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRespel 
6. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS 
7. Tenencia de animales 
8. Control de vectores, roedores plaga 
(pereira s. d., 2014) 
Enfoque de Riesgo Tecnológico: 
1. Plan de emergencia y contingencia implementadas (escrito e implementado) 
2. Programa de capacitación y entrenamiento periódicos 
3. Capacitación en el manejo de sustancias peligrosas 
4. Cuenta con Hojas de Seguridad y /o fichas técnicas de los productos que lo 
ameriten 
5. Señalización, rotulado y etiquetado de recipientes 
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6. Dotación de elementos de protección personal conforme a la actividad 
desarrollada 
7. Adecuación de áreas de carga y descarga de materiales y sustancias 
8. Dotación de botiquín de primeros auxilios 
9. Sistemas contra incendio 
(pereira s. d., 2014) 
Requisitos Especiales. 
1. Conservación de biológicos y ubicación cumpliendo con la norma técnica y el 
lineamiento nacional del MSPS para manejo y conservación de biológicos 
2. En los casos necesarios se acredita la asistencia Médico Veterinaria por parte de 
profesionales legalmente autorizados por COMVEZCOL para ejercer 
3. Disponibilidad técnico – científicas de equipo e instrumental para el tipo de 
servicio 
4. Peluquerías y servicios estéticos en zona independiente y aislada de otras 
dependencias 
5. Zona de aislamiento de animales con enfermedades infecto contagiosas con 
jaulas para hospitalización 
6. Registro y notificación de animales diagnosticados con zoonosis y reporte a las 
autoridades sanitarias 
7. Registro de animales sacrificados con zoonosis y reporte a las autoridades 
sanitarias 
8. Registro, notificación y reporte de biológico antirrábico aplicado canino y felino a 
las autoridades sanitarias 
(pereira s. d., 2014) 
Manejo de Medicamentos de Uso Veterinario 
“De acuerdo a la Resolución 1478 de 2006, que se referencian las materias primas 
y medicamentos monopolio del estado, que son dispensados actualmente por la 
U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (medicamentos de franja violeta entre 
otros)”(21). 
Vigilancia Epidemiológica de Las Zoonosis 
1. Notificación de zoonosis 
2. PGIRH - manejo adecuado de residuos hospitalarios y similares 
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3. Generador: persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 
similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones 
relacionadas con la prestación de los servicios de salud 
4. Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, generados por una tarea 
productiva resultante de la actividad ejercida por el generador 
(pereira s. d., 2014) 




- Ordinarios o comunes 
RESIDUOS PELIGROSOS: 
- Infecciosos o de riesgo biológico: Animales, bio-sanitarios, corto punzante, 
anatomo-patológicos 
- Químicos: Aceites, fármacos, reactivos, citotóxicos, metales pesados, 
contenedores usados. 
- Radioactivos. 
El PGIRH o plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares se 
estructura con base en dos componentes generales: componente de gestión interna 
y componente de gestión externa la unión de estos dos dictaminara la aceptación 
por parte de secretaria de salud. 
“Componente de gestión interna de la clínica: Consiste en la planificación e 
implementación de todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la 
entidad generadora de los residuos”(26). 
1. Diagnóstico sanitario 
2. Formación y capacitación 
3. Segregación en la fuente 
4. Desactivación 
5. Movimiento interno de residuos 
6. Almacenamiento interno y central 
7. Sistema de tratamiento 
8. fluentes líquidos y emisiones gaseosas 
9. Plan de contingencia 
10. Monitoreo e indicadores de gestión 
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11. Auditoria interna e interventoría 
12. Informe y reporte a las autoridades de vigilancia y control 
13. Uso de tecnologías ambientales sanas 
14. Cronograma de actividades 
15. Revisión y ajustes del programa 
(salud) 
Código de colores en recipientes para el manejo de residuos hospitalarios: 
Verde: residuos no peligrosos 
Gris: residuos no peligrosos reciclables 
Rojo: residuos peligrosos 
Púrpura: residuos radioactivos 
Componente de gestión externa: En este componente se hace mediante una 
empresa externa que se encarga de la recolección de residuos debe cumplir 
con lo siguiente establecido por la secretaria de salud: 
- Diagnóstico ambiental y sanitario 




- Proceso de tratamiento 
- Control de efluentes líquidos y emisiones gaseosas 
- Elaboración de plan de contingencias 
- Programa de monitoreo 
-Diseñar e implementar programas de tecnologías limpias 
- Elaborar cronograma de actividades 
- Revisión constante y mejoramiento continuo de los programas y actividades 
(salud) 
La clínica veterinaria exclusiva para felinos se declarara como empresa generadora 
de residuos hospitalarios y similares y acatará y actuará de acuerdo a lo establecido 
por la ley mencionada anteriormente en este documento. 
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Requerimientos por parte de bomberos 
Esta organización del municipio donde estará ubicada la empresa, hará una visita 
técnica en la cual revisaran las instalaciones, la señalización dentro del 
establecimiento, extintores con fecha de vencimiento vigente y cableado eléctrico, 
después de esta revisión darán un certificado con un buen concepto para el 
funcionamiento de la empresa (23). 
“El valor de esto está dado por régimen común y régimen simplificado: el valor a 
pagar es el equivalente al uno por ciento (1%) liquidado sobre el valor del impuesto 
de Industria y Comercio del año anterior más el equivalente a un salario mínimo 
diario por cada establecimiento” (23). 
Registro ICA instituto colombiano agropecuario: una vez aprobado el concepto 
de secretaria de salud podremos diligenciar el registro ICA, esta sería la revisión 
ultima ante una agencia gubernamental; el ICA programara una visita en la cual 
revisara las instalaciones  de la clínica dado el visto bueno este certificado tendrá 





Clínica veterinaria exclusiva para felinos es una empresa enfocada a la prestación 
de servicios médicos veterinarios para felinos domésticos, que contribuirá al, 
fomento y desarrollo del sector dedicado al bienestar animal en la región. Con un 
equipo médico consolidado y en constante crecimiento personal y profesional para 
brindar el mejor servicio. 
Visión: 
Para el año 2025, ser la mejor clínica del eje cafetero, y una referencia nacional por 
nuestro desempeño y crecimiento profesional y tecnológico.  
 
Componente organizacional: 
El centro veterinario para felinos tendrá un funcionamiento de 24 horas, contará con 
tres médicos veterinarios, dos auxiliares y un cajero. Se prestará servicio médico en 
consulta, cirugía, hospitalización, imágenes diagnósticas, laboratorio y asesoría en 
concentrados, el valor de la consulta en el día será de $25.000 y en la noche de 
$29.000; que para el estudio financiero se tomará un precio base de $27.000 pesos. 
Se prestarán los siguientes servicios médicos, quirúrgicos y de laboratorio: 
Servicio costo precio 
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consulta   $              2.800   $       27.000  
hospitalización   $            30.000   $       75.000  
OVH  $            40.000   $     140.000  
Cesárea   $            50.000   $     180.000  
sutura tejidos blando   $            20.000   $       60.000  
sutura musculo  $            30.000   $       90.000  
Hernias  $            30.000   $     120.000  
esplenectomía  $            60.000   $     250.000  
Cistotomía  $            80.000   $     300.000  
ablación de cabeza de fémur  $            70.000   $     250.000  
flap conjuntival  $            30.000   $     100.000  
Muleta  $            20.000   $     120.000  
cuadro hemático   $              2.500   $       21.000  
químicas   $              5.000   $       20.000  
radiografía x2  $            10.000   $       55.000  
Ecografía  $              5.000   $       60.000  
sedación (mas el medicamento)  $                       -   $       30.000  
Profilaxis  $            20.000   $       90.000  
laparotomía exploratoria  $            30.000   $     150.000  
gastrostomía  $            40.000   $     350.000  
promedio    $     159.286  
 
En la clínica se manejaran turnos de 8 horas para los veterinarios en los siguientes 
horarios; un turno en la mañana de 6am a 2pm, otro turno en la tarde de  2pm a 
10pm y por último el horario de urgencias que es de  10pm a 6am; con un remplazo 
dos veces al mes en el día domingo, los otros dos domingos se cubren con la 
rotación establecida; se contará con la presencia de dos auxiliar que realizaran el 
acompañamiento en la mañana de 6am a 2pm y de 2pm a 10pm. Todo el personal 
tendrá sus prestaciones sociales. 
Las funciones de los médicos veterinarios serán, atención de consulta, cirugía, toma 
e interpretación de imágenes diagnósticas, interpretación de resultados de 
laboratorio, atención de hospitalizados y asesoría en venta de concentrados su 
sueldo será de $1”100.000 más prestaciones legales correspondientes a este 
salario. 
Las funciones del auxiliar veterinario serán; acompañar al médico veterinario de 
turno en sus labores, y atentos a cualquier ayuda que pudiesen requerir, también 
deben mantener la clínica y el área de hospitalización en excelentes condiciones 
higiénico-sanitarias, el cual tendrá un salario de $700.000 más prestaciones legales 
correspondientes a este salario. 
 El centro veterinario para felinos constará de las siguientes áreas: 
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 Recepción y vitrina  
 Sala de espera 
 Área de concentrados  
 Consultorio  
 Área de hospitalización  
 Quirófano más sala de preparación 
 Laboratorio 
 Área de imágenes diagnosticas  
 Área de visitas  
 Vestidores  
 Cocina 
 Área de residuos ordinarios  
 Área de residuos biológicos 
 Área de infectocontagiosos  
 Bodega y oficina  
Estudio financiero 
Costos de inversión  
Para los costos de inversión se va a detallar todos los implementos necesarios para 
la dotación de cada una de las áreas de la clínica con precio de los artículos y 
cantidad además se tendrá en cuenta la dotación del personal, publicidad y 
modificaciones de infraestructura para el funcionamiento del centro veterinario.   
Recepción y vitrina:     
articulo cantidad precio unidad total 
mostrador y módulo de recepción 1 800000  $         800.000  
caja registradora 1 320000  $         320.000  
computador 1 1000000  $     1.000.000  
baxidin 12 13000  $         156.000  
meloxic 12 8700  $         104.400  
ofloxacina  3 40850  $         122.550  
flurbiprofeno 3 42140  $         126.420  
pileran  3 12810  $           38.430  
clorhexidina otica 3 15000  $           45.000  
hemolitan 3 19777  $           59.331  
total f 6 11000  $           66.000  
capstar 6 3900  $           23.400  
attack 6 12591  $           75.546  
confortis  6 16950  $         101.700  
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dermosyn 3 18000  $           54.000  
cutamycon 3 13000  $           39.000  
drontal 6 12000  $           72.000  
profender 6 17000  $         102.000  
bismopet 3 15000  $           45.000  
laxaform 3 18000  $           54.000  
inmunair 3 10430  $           31.290  
oftalmosyn 3 13520  $           40.560  
predni-zoo tableta de 5 mg 24 950  $           22.800  
predni-zoo tableta de 20 mg 12 1770  $           21.240  
alernex caja x 10 tab 5mg 1 5500  $              5.500  
stomorgyl 2 caja x 10 tab 1 16000  $           16.000  
baytril caja x 10 tab 1 16800  $           16.800  
clavamox 62.5 mg  caja caja por 10 
tab 1 23100  $           23.100  
clavamox 125 mg  caja caja por 10 tab 1 24500  $           24.500  
advocate 4kg 6 1700  $           10.200  
advocate 8kg 6 26350  $         158.100  
revolution 6% 6 21800  $         130.800  
mirrapel 6 25191  $         151.146  





Sala de espera: 
articulo cantidad precio unidad total 
Panel de 5 sillas para sala de 
espera  1 $          350.000  $          350.000  
Sofá sala de espera  1 $          500.000  $          500.000  




Área de concentrados: 
articulo cantidad precio unidad total 
estantería para concentrados 2 $        300.000 $          600.000  
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Feline Kitten de 3,5lbs  3 $            52.840  $          158.520  
Feline Kitten de 7lbs  1 $            96.330  $            96.330  
Feline Adult 4lbs  3 $            54.420  $          163.260  
Feline Adult 7lbs  1 $            93.240  $            93.240  
Feline Adult hairball control 3,5lbs  3 $            55.390  $          166.170  
Feline Adult hairball control 7lbs  1 $         103.240  $          103.240  
Feline Adult sensitive stomach 3lbs  3 $            50.940  $          152.820  
Feline Adult mature 4lbs  3 $            56.700  $          170.100  
Feline Mature hairball control de 
3,5lbs  4 $            57.180  $          228.720  
Feline Adult light 4lbs  3 $            56.100  $          168.300  
Feline c/d 4lbs  5 $            66.780  $          333.900  
Feline c/d lata  12 $              7.400  $            88.800  
Feline i/d lata  12 $              7.280  $            87.360  
Feline i/d 4lbs  3 $            67.200  $          201.600  
Feline k/d lata  12 $              8.510  $          102.120  
Feline k/d 4lbs  3 $            69.000  $          207.000  
Feline l/d 4lbs  3 $            76.310  $          228.930  
Feline metabolic lata  6 $              8.850  $            53.100  
Feline metabolic 4lbs  3 $            77.290  $          231.870  
Feline r/d lata  6 $              7.630  $            45.780  
Feline r/d 4lbs  3 $            74.140  $          222.420  
Feline s/d 4lbs  6 $            94.340  $          566.040  
Feline w/d 4lbs  3 $            50.240  $          150.720  
total          4.620.340  
 
Consultorio: 
articulo cantidad precio unidad total 
Escritorio en madera  1  $           200.000   $          200.000  
Computador de mesa  1  $       1.000.000   $       1.000.000  
Cajón RIMAX  1  $           120.000   $          120.000  
Mesa acero inoxidable  1  $           250.000   $          250.000  
Termómetro 1  $               5.000   $               5.000  
Fonendoscopio LORD  1  $             75.000   $             75.000  
Sillas RIMAX LUJO  2  $             60.000   $          120.000  
Equipo de órganos  1  $           320.000   $          320.000  
nevera minibar samsung 47lts 1  $           480.000   $          480.000  
dexametasona amp. 6  $                   500   $               3.000  
dipirona amp 6  $                   335   $               2.010  
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ranitidina  amp. 6  $                   262   $               1.572  
tramadol amp. 6  $                   372   $               2.232  
UNICLAV® INY 50ml  1  $             47.300   $             47.300  
VETHISTAM® INY 50ml  1  $             12.100   $             12.100  
TRANQUILAN® INY 10ml  1  $               6.920   $               6.920  
ATROPINA – ZOO® por 50ml  1  $             25.000   $             25.000  
BAYTRIL® inyectable 5% 50ml  1  $             32.444   $             32.444  
MELOXIC® INYECTABLE 0.5%  1  $             15.000   $             15.000  
Baxidin® sapray de 100ml  1  $             13.000   $             13.000  
PILERAN® INY 5mg/ml fco por 50ml  1  $             30.000   $             30.000  






articulo cantidad precio unidad  total  
Mesa acero inoxidable  1  $            250.000   $               250.000  
Cajón RIMAX  1  $            120.000   $               120.000  
Termómetro 1  $                5.000   $                    5.000  
Fonendoscopio LORD  1  $              75.000   $                  75.000  
Jaula 24x17x20 3  $            180.000   $               540.000  
Jaula gatera de 3 pisos  3  $            500.000   $            1.500.000  
dexametasona amp. 12  $                    500   $                    6.000  
dipirona amp 12  $                    335   $                    4.020  
ranitidina  amp. 12  $                    262   $                    3.144  
tramadol amp. 12  $                    372   $                    4.464  
UNICLAV® INY 50ml  1  $              47.300   $                  47.300  
VETHISTAM® INY 50ml  1  $              12.100   $                  12.100  
TRANQUILAN® INY 10ml  1  $                6.920   $                    6.920  
ATROPINA – ZOO® por 50ml  1  $              25.000   $                  25.000  
BAYTRIL® inyectable 5% 50ml  1  $              32.444   $                  32.444  
MELOXIC® INYECTABLE 0.5%  1  $              15.000   $                  15.000  
Baxidin® sapray de 100ml  1  $              13.000   $                  13.000  
PILERAN® INY 5mg/ml fco por 50ml  1  $              30.000   $                  30.000  
solución salina mas dextrosa al 5%  6  $                1.450   $                    8.700  
solución Hartman 500ml  12  $                1.320   $                  15.840  
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solucion salina 500ml  12  $                1.320   $                  15.840  
Venoclisis microgoteo  12  $                    930   $                  11.160  
Omeprazol vial de 40mg  12  $                3.000   $                  36.000  
Ceftriaxona vial 1gr  12  $                1.288   $                  15.456  
Ampicilina vial 1gr   12  $                1.795   $                  21.540  
INMUNOCEL® INY 20ML  1  $              98.500   $                  98.500  
CERENIA® INY 20ML  1  $            104.540   $               104.540  
AMINOLYTE® 500ML  1  $              13.900   $                  13.900  
ENERMAX® INY 50ml  1  $              21.600   $                  21.600  
GLOMAX® INY 50ml  1  $              20.950   $                  20.950  
TRISEPTIL® INY 50ml  1  $              34.500   $                  34.500  
DIURIVET® INY 50ml  1  $              17.150   $                  17.150  
ASCORVEX® INY 10ml  1  $                5.470   $                    5.470  
KAVITEX f1 ® por 20 ml  1  $              24.800   $                  24.800  
NOVIVAC® TRICAT  12  $              21.040   $               252.480  
NOVIBAC® rabia 1vial  12  $              10.470   $               125.640  
total      $            3.533.458  
 
 
Quirófano más sala de preparación: 
articulo cantidad  precio unidad  total 
Mesa acero inoxidable  1  $           350.000   $          350.000  
Termómetro 1  $               5.000   $               5.000  
Fonendoscopio LORD  1  $             75.000   $             75.000  
Paquete instrumental para sutura 2  $           150.000   $          300.000  
Pinzas hemostáticas 3  $               6.500   $             19.500  
Pinzas con garra 3  $               5.000   $             15.000  
Paquete instrumental quirúrgico 1  $           400.000   $          400.000  
Jaula 24x17x20 1  $           180.000   $          180.000  
Cajón RIMAX  1  $             80.000   $             80.000  
dexametasona amp. 6  $                   500   $               3.000  
dipirona amp 6  $                   335   $               2.010  
ranitidina  amp. 6  $                   262   $               1.572  
tramadol amp. 6  $                   372   $               2.232  
TRANQUILAN® INY 10ml  1  $               6.920   $               6.920  
ATROPINA – ZOO® por 50ml  1  $             25.000   $             25.000  
BAYTRIL® inyectable 5% 50ml  1  $             32.444   $             32.444  
Baxidin® sapray de 100ml  1  $             13.000   $             13.000  
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solución salina mas dextrosa al 5%  6  $               1.450   $               8.700  
solución Hartman 500ml  6  $               1.320   $               7.920  
solucion salina 500ml  6  $               1.320   $               7.920  
Venoclisis microgoteo  6  $                   930   $               5.580  
Oxigeno pipa  1  $             60.000   $             60.000  
Mesa de mayo para quirófano  1  $       1.000.000   $       1.000.000  
Máquina de anestesia DATEX  1  $       8.000.000   $       8.000.000  
NIPROFOL® FCO 20ML 1  $               6.940   $               6.940  
ADRENALINA VET® INY 20ML  1  $             14.740   $             14.740  
QUERCETOL® INY 50ML  1  $             38.550   $             38.550  
LIDOCAINA® INY 50ML  1  $               8.800   $               8.800  
RESUPRAM® 20ML  1  $             73.600   $             73.600  
PENTHAL® INY 20ML  1  $             21.680   $             21.680  
ROMPUN® INY 20ML  1  $             51.240   $             51.240  
EUTHANEX® INY 50ml  1  $           146.700   $          146.700  
ISOFLURANO frasco 250ml  1  $           120.000   $          120.000  
KETAMID® 50ml  1  $           139.290   $          139.290  




articulo cantidad precio unidad  total  
Sillas RIMAX LUJO  1  $              60.000   $                  60.000  
Equipo hematología RAYTO 7600  1  $      12.000.000   $         12.000.000  
Analizador químicas MINDRAY Ba88a  1  $      11.000.000   $         11.000.000  
Microscopio AmScope M500B  1  $            730.000   $               730.000  
nevera minibar samsung 47lts 1  $            480.000   $               480.000  
Caja de guantes por 100  1  $              11.000   $                  11.000  
total      $         24.281.000  
 
Área de imágenes diagnosticas:  
articulo cantidad  precio unidad   total  
 Gel ultrasonido   1  $              40.000   $                  40.000  
 Equipo rayos X AJEX 9020   1  $      26.000.000   $         26.000.000  
 Digitalizador EXAMI-ON  1  $      40.000.000   $         40.000.000  
 Ecógrafo mindray DP50   1  $      18.000.000   $         18.000.000  
 total       $         84.040.000  
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Área de visitas: 
articulo cantidad precio unidad total 
Sillas RIMAX LUJO  3 $             60.000  $        180.000  
total    $        180.000  
 
Vestidores:  
articulo cantidad precio unidad total 
Sillas RIMAX LUJO  1 $             60.000  $           60.000  
Locker metálico de 16 puestos  1 $       1.060.000  $     1.060.000  






Área de residuos ordinarios: 
articulo Cantidad precio unidad total 
Basurero doble 50lts gris-verde  1 $             60.000  $           60.000  
Basurero doble 20 lts  gris-verde  10 $             25.000  $        250.000  
total     $        310.000  
 
Área de residuos biológicos: 
articulo cantidad precio unidad total 
Basurero rojo de 50 lts  1 $             50.000  $           50.000  
Basurero rojo de 20 lts  6 $             30.000  $        180.000  
Congelador Horizontal Whirlpool-
197 Lts 1 $            1000000 $     1.000.000  
total     $     1.230.000  
 
Bodega y oficina:  
articulo   cantidad   precio unidad   total  
 Estantería bodega  1  $           450.000   $          450.000  
 Sillas RIMAX LUJO   2  $             60.000   $          120.000  
 Escritorio en madera   1  $           200.000   $          200.000  
 Computador de mesa   1  $       1.000.000   $       1.000.000  
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 impresora EPSON laser   1  $           450.000   $          450.000  
 total       $       2.220.000  
 
Área de infectocontagiosos: 
articulo cantidad precio unidad total 
Jaula 24x17x20 1 $          180.000  $          180.000  
dexametasona amp. 3 $                  500  $              1.500  
dipirona amp 3 $                  335  $              1.005  
ranitidina  amp. 3 $                  262  $                  786  
tramadol amp. 3 $                  372  $              1.116  
solución salina mas dextrosa al 5%  3 $               1.450  $              4.350  
solución Hartman 500ml  3 $               1.320  $              3.960  
solucion salina 500ml  3 $               1.320  $              3.960  
Venoclisis microgoteo  3 $                  930  $              2.790  
total     $          199.467  
 
Publicidad y dotación de personal: 
articulo Cantidad valor unidad total 
aviso 1 $      500.000 $          500.000 
tarjetas  1 $      200.000 $          200.000 
uniformes  12 $        60.000 $          720.000 
adecuación  1 $   1.500.000 $      1.500.000 
total     $       2.920.000 
 
Total inversión: 
TOTAL   $     143.543.994  
 
Egresos mensuales  
Los egresos mensuales representan toda salida de dinero de la empresa, entre los 
cuales están arriendo, servicios, sueldo de personal, compra de mercancía y de 
insumos. Estos a su vez se dividen en costos fijos y costos variables. 
Costos fijos: 
Costos fijos  cantidad valor  total 
Arriendo  1  $    2.000.000   $      2.000.000  
Servicios 1  $        800.000   $          800.000  
Endepsa 1  $        100.000   $          100.000  
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Veterinario remplazo domingos 2  $        200.000   $          400.000  
Sueldo veterinarios 3  $    1.765.000   $      5.295.000  
Sueldo auxiliares 2  $    1.150.000   $      2.300.000  
Total      $    10.895.000  
 
Costos variables: 
En los costos variables se realizó una proyección mensual a un año donde la 
cantidad de servicios y costos van en aumento paulatino mes a mes hasta alcanzar 
un punto de equilibrio; luego se suman estos periodos y se proyectan a 5 años con 
un aumento anual del 3%, para realizar posterior mente la sumatoria con los costos 
fijo y realizar un flujo de caja. 
costos anuales año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
variables   $       51.822.045   $     68.858.548   $         70.924.304   $     73.052.034   $    75.243.595  
fijos  $     130.740.000   $   130.740.000   $       130.740.000   $   130.740.000   $  130.740.000  
total  $     182.562.045   $   199.598.548   $       201.664.304   $   203.792.034   $  205.983.595  
 
Ingresos: 
Por experiencia personal el servicio de peluquería, guardería y pet-shop 
representan unos ingresos importantes en las clínicas veterinarias, sin embargo no 
fueron considerados en este proyecto ya que queremos ver el comportamiento 
financiero solo ofreciendo servicios médicos. 
Los ingresos mensuales representan un flujo de caja positivo para la empresa, estos 
ingresos son un aproximado de servicios que vamos a brindar, los precios y la 
frecuencia es resultado de la encuesta a propietarios de felinos. 
Para calcular los ingresos se realizó una proyección mensual de la cantidad de 
servicios a brindar durante el primer año, en la cual mes a mes la cantidad de 
servicios va en aumento hasta alcanzar un punto de equilibrio. Para el segundo año 
se realizó un promedio de la cantidad de servicios brindados el último trimestre del 
primer año, y se multiplico por la cantidad de meses (12) y de allí en adelante un 
crecimiento anual del 3%. 
ingresos anual año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 












La TIO  se estableció basados en que es una inversión de 143.543.994 y lo mínimo 
que podemos esperar es un retorno del 20% anual. 
El resultado fue una TIR del 20% lo cual para este proyecto es favorable ya que 
retorna el 20% anual y sumado a esto se obtiene un sueldo de veterinario por esto, 
y para el resultado de esta TIR con la TIO establecida este proyecto se hace viable 
y rentable económicamente. 
Además se hace factible la creación de una clínica veterinaria en la ciudad de 
Pereira.  
Discusión: 
La creación de este proyecto se hace factible y rentable, pese a esto hay un riesgo 
alto ya que es una clínica con servicios nuevos en la ciudad, con una oferta nueva 
en una ciudad que cuenta con clínicas de gran recorrido. Pero precisamente esa es 
la idea de la creación de este proyecto; reducir el riesgo de pérdidas a la hora de 
realizar la inversión, para crear una empresa nueva con una oferta de servicios 
diferentes en la ciudad. 
Por experiencia, el servicio de peluquería, guardería y pet-shop generan ingresos 
importantes para un centro veterinario, a pesar de esto no fueron incluidos en este 
proyecto porque queríamos saber, el comportamiento financiero sólo con servicios 
veterinarios.  
Conclusiones:  
Se percibe una necesidad insatisfecha de los propietarios de felinos, por una clínica 
veterinaria con servicio exclusivo para ellos en la ciudad de Pereira por la demanda 
creciente de felinos como mascota y los manejos especiales que estos requieren, 
Flujo de caja año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Ingresos 195.814.452$  254.226.752$  261.853.555$  269.709.161$  277.800.436$  
Costos variables 51.822.045$     68.858.548$     70.924.304$     73.052.034$     75.243.595$     
Costos fijos 129.600.000$  129.600.000$  129.600.000$  129.600.000$  129.600.000$  
Inversion 143.543.994-$  
TOTAL 143.543.994-$  14.392.407$     55.768.204$     61.329.250$     67.057.128$     72.956.841$     
TIO 20%
TIR 20%
VPN 917.989$                  
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los cuales sus propietarios conocen y por tanto ven necesario acudir a un centro 
veterinario exclusivo para felinos. 
Se presenta factible la creación de este proyecto siempre y cuando se cumplan con 
los requerimientos establecidos por el marco legal y ambiental. 
Por último el proyecto se presenta viable económicamente con una tasa interna de 
retorno del 20%, relacionado con la tasa interna de oportunidad se hace viable para 
los creadores de este proyecto. 
 
Recomendaciones  
A futuro se puede realizar un estudio para agregar el servicio de peluquería y 
guardería, que son dos servicios de alta demanda pero no se consideraron en este 
proyecto. 
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